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Exomo. Sr.: En vista del testimonio que remitió V. E.
á este Minis~rio, de la resolución que ha dictado en el expe·
diente inetruido en averiguación del paradero de 50 fusiles
españoles modo 1871-89 y 5.000 oartuohos para los mismos,
Ill!i como lBs oincv cajas para su empaque, destinados para
la escolta del vapor Alfonso XII, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que no apareoe responE'abilidad pllra nadie, y que
V. E. ha dado por terminado dioho expediente, ha tenido á
bien dil:lponer que se den de baja loa' mencionados efectos
en la cuenta del Parque de Artillería de Barcelona que los
tenia lÍo cargo, segúu dispone la real orden de 16 de agosto
'de 1901 (C. L. núm. 183).
De r~~ or.denlo digQ,A V. E. parA BU oonooimiento '1
© Ministerio de Defensa
demés efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afi08. Madrid
SO de septiembre de 1903.
Sefior Capitán general de Catalufta.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido:1\ bien aprobar
los presupuestos forr,::¡uladoa por la Junta facultativa del par·
que de Artilleria del Ferrol, que á continuación 'se expre-
san: de 203'10 pesetas para alisar 108 brancllolee de un maI:CO
para O, H. 8. da 24 cm. Cc; de 1.676 pesetas para construc·
ción de Baquetea para O. H. S. de 24 cm. Ce, y de 350 pese-
tas para adquisioión de uua caja de caudales con destino
á dicho establecimiento; siendo oargo loa tree al vigente plan
de laboree del material de Artillaria.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ei muchol!l años. Ma-
drid 30, d,e septiembre de 1903.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
• ••
REVISTAS DE ARMAMENTO
, Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se manifieste á V. E. la'satiafacción con que ha visto el
buen estado en que las comandanoias del Sur y de Caballeo
ria del 14.° tercio de ese instituto, conservan el armamento
que tienen á cargo, según S6 ha demostrado en la última re-
vista que han sufrido, sin que haya apareoido ningún defeo-
to que corregir.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 de septiembre de 1903.
MAnTÍTEGUI
Beñor Director general de la Guardia Civil.
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mento 6 refol or-
den en que estún
comprendidos, ••
I
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILI'!'AB
INDEMNIZAOIONES
Señor Direotor general de Carabineros.
MARTiTEGUI
~-- 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tlOlnido á bien aprobar
las diE'posiciones dictadas por V. E. :para corregir los desper-
fectos observados en la última revista de armamento pREada I
á las comandanoias de la subinspección de Barcelona. de
ese instituto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- I
máseiectoB. Dios guarde á V. E. muchos afiOD. Madrid I
ao de eep~iembre de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones da que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7
del actual, conferitias en el mea de agosto próximo pasado
al personal comprendido en la relación que á continuación
se instlrta, qne comienzo¡ con D. Eduardo Muñoz García y con·
cluye con D. Valentín Vadillo Corral; deolarándolaa indem-
nizflbles con los beneficios que señtüan los articulos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De tesIorden lo digo á. V; E. pura su conocimiento y
finHs cOnP.iguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afios.
Madric\ 28 dt' stiptiembra de 1003.
Señor Comanñante general de Melilla'.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
MARTÍTEGUI
MARTiTEGut
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar I
las disposioiones dictadas por V. E. para recomponer las aro,
masque han apareoido con desperfectos en la última revista
de armamento pasada á las comandancias de Córdoba y S\l~
villa del 4.° tercio de ese instituto.
De real orden lo.digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 de septiembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
















'Excmo. 81.: El Rey (q. D. g.) I!e ha servido aprobar las comisiones de que dió cuen·
·ta á este Ministerio el Jefe del Depósito de )a Guerra en 9 del actual , conferidas en el
mes de agosto próximo pasado al personal comprendido en la relación que á continua·
ción S8 inserta, que comienza con don '¡os6 de Castro y Ramón y concluye con D. Fran-
cisco Carreras Lafuente, declaréndolas.indfmniz'.lbles con los beneficios qUli senalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden, lo digo a V. E. para Su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 28 de septiembre de 1903.
MARTiTEGt'I
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.












gp.a~ " FECHA l' ~ag~g PUNTO' _
~~Qe ,J l:'
~.o o-~ Ien.que principia. en que tornllna. ! ~
eUerpos Clases NOMBRES ~~ ~ ~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida. g; Observaciones




capitáD. . •.. D. José de Castro y Ramón.. .. 10 Y 11 :Madrid..... M a p!l In i 11 ta r . , 1, .'
, (BarCp.lonn)..., 1.0 julio•. 1!l03 » » », 31 Continúa,
. • ' ~Plano de la fL'on· " , I
Otro••.•.... »~osé GarCl!l Otermín .•••... 10 Y 11 ldem ......• ~er~ frallCe~(l La de práctJc~s. to~ográfical! . ~
Alumnos de la Escuela supe.; I.Irlln) •... ,.. (Jll las COIl\l8lOlleS depül1- 1.0 mayo: ¡(lOó I· » ~ '1 31¡Idem.
riol' de Guerrn..•••.•••.. , 1,er teniente. )) Juan Cantero Ol'tega •..•••. 10 y.n ldem .•.•..• IIdem ......•.;., dientes del D~pósito de la/ 4 jnnio. 190;! ,) » » 1I 31 luem.











Madrid 28 de septiembre de 1!l03.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprob!1r las comieiones¡de q~e V. E.
wdió cuenta á e~,te Ministerio en 5 del actual, conferidas en los mElses de mayo y agosto
\'iltimos al persollal comprendido en la r~laoión que á continuación Ele inserta, que co.
m'ienza con D. V1'ctor San :Martín Losada y concluye con D. Jos6 Colomina Via, deola-
rél,dolas indemniz~'bleB con llos beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se t.',:presan.
I1IAR1'ÍT.EG "(;1
De real orden lo digo ~ V. E. para su oonooimientoy fines con6iguientea. Dios
guarde á V. El. muchos años. Madlid 28 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
SAñor Capitán general de Jas islas Baleares.





























Dial Mes I Aúo IDla I Mes lAño
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9 ídem. 1903 (;
4 ídem. 1903 4
» » l) 31lcontinÚa.
» ) .» I 31 relem.
!l¡agosto 119(l~·.1 (j
10 ídem. 190:~ '1 8
10 ídom . HJ031 8
10:1dem. 11103:. 8
! I .
10 ídem. 1903 8
1!f ídem. 1903 1
19 ídem. 1903 l'
1!J ídem. 1903 1
S' fdem. 1!l03 5
13 íuem. 1903 4
R iuoDl. . 1\)03 [j
13 ídem. 1003 '1 4
19 ídem. 1903 3
191ídom .
I 31903 I
31 ídem. 1903 1
-'








Reg. 1ni.a de Baleares núm. 2·.\ Ler teniente. \ » LuIs Morngues Cabot .... , .•
>g~8a13~~g




--------1 I I~I----l I 11-
Madrid 28 de septiembre de 1!J03.
Eetado Mayor Gelleral.. .. .• !Gral. de brg.a¡D. Roman Mor~les Cabacino ..
Bón. Art,l~de plaza de Mallorca '¡cOmandante.
Idem 1cr. teniente.
Eón. Art.ude plazade ltIenorcs. Otro •••.....
Comandancia ¿e Zapadoresl ID V ~ I I lti' '¡pasar revista semestral deetli'l •• I I O·Minadores de Baleares. \1.er teniente. • íctor dlll :Martín Losada •• 10 Y111~Iahón...... ornells....... ti 1 ·l·t 22 mnyo. 19 3
.. ... I e CiS 001 lares .•.•.•....•
. I~A'i'H' o<>mo " ..1á un con.I~1
10 lIuem .•••••. Palma •• ". .• •. . sajo de guerra de oficiales 27 julio.. 1190D
generales ...••.•••..•....
24 Palma Mahón IConduch· caudaleii 11 4 agostol1903
. , Asistir ti. los cureos do ínstruc.,
» A~riano ~iestl'~.Monzón 10 Y 11 Idem ..•.... Cartll.~ena....... ci?nde~aEscuelaClmtral d(\ 1.0 ídem '11903
» MIguel Rlbas \¡vís 10 Y11 Idem ..•... , Madr!.d )'Segovlll. TIrO) dl~puesto por R. O. de~ 1.° ídem" 1903
JI Alfredo MarqueI'ie y Ruiz 5 de mayo último (D. O. nú· .
Delgado 10y 11 Idem Idom........... mero(7) sell;únH.O.17julio 1.° ídem. 1903
I .siguiente (D. O. núm. 131).l) Vicente Aguirre Vel'daguer. 2·1, rdem •.••••. Mahón IConduclr caudales 1 ·4 ídem. 1\¡03) A~ltoni~ ~Or~A~egO Wl.mtele. ',10~' ~. ~" ~Illb6n... .. . ¡TrabajO~ de planimetría .•... \ l.~;~dem . 1~~:~, ¡
• Jt.au OItIZ Egca ...••.••. , ImaDu,crl-\Idem •.••... F t 1 d" 1 hlem '" ......•....•...... '\ 1. ldem. 1~(.31 . P S . (Id 01' ·a eza e· sa· " 1 o íd 1903l) gnaClo? ous an,:acleu (la ~ e 10 ero .. .. b I U [dem , ": : .. • cm .
» JuanEel'nández.EloresyIIU'luc r~¡'l:Ctcpdem....... e .......•. Formal' pnl:to de la ComIsIón o
manes ,de 1903.. , TelemétrlcB 1. ídem. 1903
IOtr~.: .. ~:.. I » Jesús E~afia Oq\l~ndo " 10 Y11 Palma CahoEntlerrocnt\Rcc.epción y entrega de mate·l19 ídem. 1903
\O.fiCI.a~.1. "'1 » VellanclO Recio VIllalongn 10 Y 11 Idem 1clem / rla!...................... 19 ídem. 1903aUJuhar 4'a" J Miguel Ciar Sastre......... 22 Idem ••••... Idem••..••....• Auxiliar la rec~pcióny entre"11 .¡ . ga del matenal........... 19 ídem. 1\.103e 't' » Victoriano López Pinto ySe.¡ .. 1 ídem. 1903, npI an..... villa \ 10 Idero Bonanova Desartillado de la batería. .. 10¡ídellL. 11103.
Idem ld. de P!\lmn ...•.... '/:\1.0 fáb.e. 2.0. )) Jo~é. Colomina Viu .••....• 10 Y 11 hiem ••...•. Idem .. : •...... \Auxi~iardosartillado do la bn· 4, ídero . 1~0i3
Cllpitán..• " »Victoriano López Pinto y Se. / tcna ..•.....••.•...•.•. " 10 ídem. U,03
villn................... 10 ldero ....... En la plaza ...•. Des~r~il~adode la b~tc'l'Íl\... '117 ídem. 1003
{
Idem .•.••••••. AuxlhaI el desartIllado ti!'
M.O fáb.11 2.0. l) Joeé Colomina Viu ........ 10 Y 11 ldero....... la batería....... .... ..... 17 ídom '11903
Cabo Enderrocat Reforma de montaje O. 24... 31 ídem. l!lOa
---- .1 I
ldem .•...••.. "..........•• '1 Otro .••..•..
ldero . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . .. Otro ......•.
100m ..•..•...............• ,' Oapitán.•...
PanIue de Art." de Mahón Otro...•....
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MARTÍ'rEGUI
...
Senor Ca.pitán general de~C!lstilla le. Nueva.
Sefiores P~ésidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari...u:¡.
Comandante general del Cuer.po y Cuartel de Inválidos y
Ordenador de pagGls de Guerra., .
Sefior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•RACIONES ! D. Miguel Romaguera Cornejo, en stíplitlo. de que se le conce·
E S " E.' . t d 1 'f. d V E' .:J- 29 d i d¡¡, el reil1gie.30 en aquéJ.,él Rey (q.·D. g.)¡ de acuerdo con loxcmo. r.. .l VIS a e escrloU e . . <,A" e agoe- • . f . • C . B d G . 'M' 25
t úl ' . .... :i" ó t ~. . d' . 1'~ Ir!. ormal10 por e~ on¡;elo \lp:r~n!o e ¡¡erra y - arma tlUo tImo, soIlcltanuO raCl n ex raorl<1narla e plt:nso para e f d' t 1 h t 'd á b' '.' . 1 l'" d d' h
. ., ~ ~ el HC 'ua, a enl o lEln 21{JceÚer &. :) ¡;O 1c;ua o por lC o
ganado del prImer regImIento de Zapadores Mmadores, du- I ti"r . did'" 1 ti 1 11 dI' t
. o Cla. como compren . o en El H eu o . d IeR'UtmeU o
rante las Escuelas práctlCaEl. el Rey (q. D. g.), de acuerdo '. '.' ~ '" "
1 O 1 . , d d G r h t 'd ). b' del Cuerpo y Cuartel de Inváhaos, deliuOlendosele en la an-con a r¡ enaClOn e pagos e ue ra, a em o <lo len ac· ." . . , '. . "
d ,J, 1 }"t d .. ,J, d 1 t t'" tlgu.,(lad de! empleo d~ p:nmet tem'ilnte ql~.~ obtnvo dent.oce Elr .. o so lela 0, apncu.n osee msyor gas o que es !I. con· .. ',. ..... . .
'ó . d 'l' t'd ] d . del cItado Uuerpo, todo el tlemp.o que haya permanecId.o fl1e-cesI n prol.íZC& a as p:u I as aza as que aparecen en paja d'l ....~.ó ~ , . ..
b d d 1 o 7 o 1 o dI' . t ra e e en Slrua(1I n de retllano.y ce a So e cap. ., arto • e~, presupuesto vIgl:Jn e, para D 1 d l,;j' " .~, '.. ¡
. l' ,.. d b' d - 'ó . e rea or en o ulgO !/, ~.?l.. :para Sil conomU'.llln.,o y
:rp.arll.has, manIobras y eventua ldal••,;;; e ltm o ser la raOl n .. D' .' d.l V' ",. h '" "'f
de b d d 4 ''''001'1 J d . d 8'75' ·,amás efectos. 103 gu.ar El '" • L/. mue 08 Itfio". ,el a-Cl\ a 8 e iJ \:l ogramos y a e pala e. . .. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dnd 30 de eeptlembre de 1903.
demás efectos. Dios ¡nIarde t\ V. E. muchos años. .Madrid
30 de septiembre de 1903.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ténido á bien conceder Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
desde LO de agosto últiJilo, el abono de lit gratifiuaeión co- puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
rrespondient~á los 12 años de efectividad que cuenta en su .( dp,l corriente mes, se hl1 servido concl'lder á n.a Ohdu'ia Poza
empleo, al primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan , Quijada, viudv, del I:'egundo teniente de Iuf~ntetia (E. R),
Roselló Hédiger, con destino en e.l.batallón de pr!mera. re-I D. José González A..drip..D, las dos plclgaB dotocr..s á Qll.t: tiblle
serva de Baleares núm. 1, por hallarse comprendIda en la derecho po(zeglamento; cuyo importe de 375 pes;'ts.¡;;, duplo
real ord3n de 30 de diciemb¡'e de 1895 (C. L. nlÍm. 419). . de las 187'50 que de sueBo mensual dil;:frutaba el caus[~nte
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel1to yIp.01' h.ll-llarSe en. Po.seBió.n rl~ .la muz de .Maria Cdl<tinR, Re a'.o.o.-
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Mrtdrid nará á la interesada en la Intendencia militar. de esa región.
30 de septiembre de 1903. De r39.1 orden lo digo á V. É. p"ra m conoéimi>:J1to y
MARTÍTEGUI demás efectos. Dio,~ guarde ti. V• .H:. IDunhofl afios. Ma~irid
Sefior Ordenad-or de pagos d~ Guerlft~ i30 de sePt.iembre de 1.903. . '
. . - . MARTÍ'fEGUISefior CapItán general de laBlalas BalearelJ. .
Señor Capitú,u generll.1 de Valencia.
<lO ........
, BeÍlores Presidente del Com:ejo.8upremo de Onerra y M:l.r~na
SUMINISTROS y Ordena.dor de pagos de Guerra. '
PENSIONES
-~._-,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E.'
a este Minietel'io en 28 de julio último, promovida por el
ayuntamiento de Santa Margarita del Par:ndés (BIlTcelonll),
en súplica de di~pensa de exceso 1e plazo pllra pre~entar tí Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~ acuerdo Con lo iuf..r-
liquidación recibos de suministros hechos á fuerzas delIDjér. malio por el Consejo Supremo de Guerra y Marinll en 18 (el
cito en el mes de octubre del año anterior., el Rey (q. D. g.), corriente mes, ha t\!nido á. bien conceder á D. Antonio y doña
de acuerdo éon la Ordenllción de pagos de G1lerrll, ha tenido i Ang'ela Vivar y Tutón, hnérfanos del gei.,eral c1tl' ,dv1sión
l\ bien acceder l\ lo solicitado, por considerar el caso com- ~ D. ji'eraando Vivar yGazzino,¡ape.~IEión snual de 2$jO 1;e-
prendido entre los qua f:añal:t. el arto 7. 0 de la instrucéión de : setas, que .lea corresponde con al'ré~Io á las leyes de 25 de jn.
pueblos de 9 de agosto de 1877, Y disponer que e18OOno del l' nio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 dA julio de
i~porte. de 10B suministros de refe.ren~ia sea cargo al ejerci- . 18~O (D. O. núm. 151), ~egulada por ell3ueldo de. g:nerd de
CIO corrIente como devengo~comprendIdo en el a.partado le- , brIgadd, por no haber dl<'frutado el C8,UBante do... ano~ el de
tra C del art. 3. 0 de la vigente ley de presupuflstos. 1di\Ti~ión; la cual pensión se abonará. á los intf:\resll.dos por
Da rf'al orden lo digoé V. E. para su conocimiento y i partes igultles y mano del tu~or qU~ los reprfE'er;te, en la, Ad.
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid f mini¡:;trl',ción especial de Hacienda d~ la provincia rle Gui-
30 de septiembre de 1903. . púzcoa, ro partir del 2 de dici~mbre de 1902, siguie:ote dia, al
MARTfTEGUI t del óbito de su padre, pf!rci.hiéX)dola la hembra ínterin pcr-
Safior Capitl\n general de Catalufia. i n111nFZ'J8 Eolkra. y el varón hSl.sta el 3 de feb.t'pto del nño
S fi O d 'dor de pagos de Gu ! actlla! en que cumplió los 22 9ños dé e'rtRd, alJ u t"Jx,lándo.R~.lae or tena erra. I - d d d . d -,.1 parte que le COl'resp"on e,' es ~l el ia 4 (le! exprei'.~l'.() me;; y
'1 afio, en su rt'ftlrida hermane.
De real orden lo digo a V" E, P&l'tl su COYJ.ochder,to
SECCIÓN DE J'O'S'rICIA y DEREC:e:o-S l'ASIVOS 1
1
y damas efeotos. Dios guarde a V. E. mUCll:18 añ(.:f!. Mll.:l~'id
INVÁLmos 30 de septiembte de 1903.
• " . MARTÍTEG\Jl
Excmo. Sr.: En VIsta de la mstanolf~ que V. E. cursó á l S fi Ca'M 1d 1 N . '.'
este Ministerio en 14 de agosto último, promovida por el pri.: e or ..pI n genera e orte.
roer teniente que fuá del Cuerpo de Inválidop., hoy reti.t:ado, \ Sedar Presidente d~l Consfj<J Supremo ue G'uerra y Marilla.
• © Ministerio de Defensa
18 2 octubre 1905. D•. O. núm 214
MARTÍTEGUl
Sefior Capitál>, general de Andaluoia.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo infQr~
mado pO,r el c.onsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de,
ests mes, ha tenido á bien oonceder á D. BIas y D." Dolores
Pinar Armedo, huérfanolil del primer teniente de Infanterio;
retirado, D. Bifis y D,!lo Do!ores, la pemlión anual de 470 pe~
¡¡etas, que les corresponde segúu la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á loa intere8~­
dos, por partes" igual6s y mano de tutor lega.lmente acr6di~
tado, en la Delogaoión de Hacienda de Granadll, desde el 13
da octubre de 1902, dia siguiente al del6bito del causante, á
la huérfana mientras permanezoa soltertl, y al varón hasta
el 30 de enero de 1915, en que cumplirá. los 24 años de edad,
si antes no percibe sueldo del Estado, pl'oviD.cia ó munici-
pio; debiendo acumularse la parta del que piarda ~u aptitud
legal para dishutarh\ en el que la oonserve, sin nuevo sefia-
lamiento.
De real orden lo dig!? 8, V. E.. para s~ oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid
BO de septiembre de 1203.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por eBe Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder A
los comprendido!! en la siguiente relación, que empieza con
Marcelino Abad Quintana y Juliana Rubio Iglesias y termina.
con D.a.Amalia Salas y Langoa, por los conceptos que en la
misma' se indican, las penl'iones anuales que se les señalan,
como comprendidos eu los leyes ó raglamento8 que Be expre-
fan. Diohae pensione~ deberán eatisfacar!!8 á los interesados,
por las D~l::lgllcion€B de Haoienda de 188 provincias que se
menoionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencis., ds que los padrea de les cau-
santes disfrutarán del beneficio en copartioiptlci6n y sin nece-
sidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para 6U oonooimiento .,
demás efectos. Dioa guarde á V. 1Il. muchos afias. Madrid
30 de septiembre de 1903.
MAnTiTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñorES Capitanes generales de la primera, segunda, teroera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
Seüor Capitán ganeral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo deGueHa y Marina.
. MA.RTiTEGUI
Señor Capitán genere.! del Norte.
Saflor Pre¡;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~. . I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de flouerdo con lo infor- I
mlido por el C0I.1sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de I
este mes, ha tenido 3 bien diaponer que ia pensión del Mon-
tepio Militur de' 1.650 pesetas anuales, que por real orden de
14 de junio de 1~02 (D. O. núm. 131) fué concedida á dolla
Ma.ia del Pilar Lanzsoo de la Vega, eu conceptr) de viuda
del coronel de Caballeria D. Juan Barrers. Escuza,'y que en
la aotualidad se halla vacante porfalleoimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante doña J
Dolores, D. Juan, D. José, D. Ramón, D. Enrique y D.a Caro
men Barrera Lanzaco, á quienes oorresponde según la legis-
laoión vigente; debiendo serIes abonada, por partes iguales
y mano de t)ltor legalmente aoreditado·á los que no hllY'Jll
cumplido la mayor edad, en la Delegación de Haoienda de I
B!lrcelona, á partir del 19 d~ agosto de 1902, dia siguiente ¡
el de16bito de su madre"a las huérfanas mientras perma- 1,
nezean soltarss, y á los varonc,s hasta el 28 de noviembre de
1904, 9 de septiembre de 1906, 10 de noviembre de 1909 y
28 de mayo dé 1912, siempre que antes 1\0 perciban sueldo
del Etltado, provincia ó municipio; debiendo acumularse la
parte de loa que pierdan la aptitud legal pilla disfrutarla en ,
los que la con~erven, sin nuevo señalamiento. I
De t.eal orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y de- ¡
J1.1é.S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 I
de septiembre de 19013.. I
, MARTÍTEGUI I
Señol' Capitán general de Cataluña. I
SeSor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.. ••• !
. 1
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ~on lo infor-I
maóo por el Consejo Supremo de Guerra y Marma en 18 de ¡
6ste mes, hn tenido á bien conceder á D.n Mercedes y doña
Amelia Pérez Raya, huérfanas del onpitáu de Infantería
CE. R.), D. Bruno Pérez Ortega, la pensión anual do 625 pe-
setas, que les corresponde según la ley de 22 de juli~ de 18'»,1 I
(C. L. núm. 278); la cual pensión se aboI!llrá á llls .lUteresa- 1
das, mientras permanezcan solteras, por partes 19uale¡;; y 1
mano de tutor legalmente acreditado; por lo que respecta á I
D.a Amelia, en la Delegaoión deBaoien~a de Má.laga, desde l
. 1 .-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCRerdo con lo infor- e17 de dioiembre de 1902, eig\liente oía. sI del óbito del oau-
mado por el Consejo Supre~o de Guerra j Marina en 17 d.al eante; debiendo acumularse la parte de la que pierda su ap-
corriente mea, ha. tenido á bie.n disponer que la pensión del : titud l~gal para disfrutarla en la que la conserve, sin nuevo
Montepío de 1.650 pesetas anuales', que por real orden de 25 '\' sefialamiento.
de mayo de 1887 fué ooncerlida á D.1I. Peregrina Villanueva De real orden lo digo á V. E. para. su cODocimiento y
Ciúero, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Teodoro • demás efectos. Dios gUSordeá V. E. muchos añoa. Madrid
Montanar Socias, y que en la act'.1alid!'.d se halla vacante por ~ 30 de septiembre de 1903.
defunción de dicha pensionista, Esa transmitid!! á E!U hijt', y i
del causante, D.a Maria Magdalena Monhner Villanueva, de t
estado viuda, Bin opoión á derechos pasivos por su mariao, ~
á qUien. corre¡;pG~de según la legi8lación. vigente; debie:Cdo l""eer]e e.tonads., ml<mtras permanezca en su actual estallo, eJl ,la Admínjl!t~ªO~ó))."eapecialda Hacienda de la provincia de
Guipúzcoa, á partir del 4 de marzo del afio actual, siguiente ~
día al del óbito de su referida llladre. .
De real ordsn lo digo á V.' E. para su conocimiento y a.e-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 30
de septiembre de 1903.




















J(E~IDE¡¡CIA DE LOS I:in:UF:SADOSDelegación
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2!llillaYo 1!HJ3 Scgovia •.• : IEspirdo ......•. Segovia.
21)' sepbrc 1902 Sarcelona ..•..... Barceloua Barceloua.
2Iagosto •.. 1902 Sevilla ..•...•.... Dos Hermanas•. Sevilla.
31 julio..... 1903 Barcelonll •...•.•. Gracia ..•.•.... Barcelona.
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71ídem . . .. 1903!·Alicnnte jVilIajayosa ·,Alicante.
• .• n •• , Tcsorcrl¡ do Ia DirccciónI , .'
»122 Julio lS~l ... , 30 lumo .•.. 190) gmral.• ~ la Deuda y,Madrld ..••.••. 'Madnd.
. I Clalei PaSIVas •••••••¡
\Idemynrte.7.0y . ..
i)\ 8.° do la orden! 25 diebre 1ll02 Navarrn Pt\mplolla N~val'l'n.
! de)l,n O1'istiu11..
~122 julio l8U1... 18 abril HJ03 ToIEl<!o Reca~, Tolcdo.
ldem yarls. 7.o yl
»\ 8.° de la Ordellí 2 julio .... l!lO:; Alicante .... , .... Dcnia.... , ..••..Alic11.uto.d~M:(J, CriSliull.,/ . ' I
» ~2 JulI, l8(ll ., ., 2 ídem. . .. 190r, Málns:a .•....... , Máll1ga .•.•• , •• i\I¡\Jaga..
75 16 julio 18G6 .. '117 junio.... 1903IGuadalil!llra.•••.. Albondiego GuaclalaJara.
» 22 julio 1801 13 mayo 1!l03¡Teruel Beceite 'rerl1el.
») ~Io?t~pío:Uilitar! 8 abril. .•.. 190;)i~iudadRed....•. Ciudad Rt;al. Ciudad Real.
~ 22 JulIo 1891... '1' 22 ídem .... UJ03IOáceres ••••....... Ma~pR~tldndel
CácelCs. • • ••. Cáceres.
. ---"-~..... ..-
1.125
2731 7618 julio 1860 .. "\
1821 óOlldom ;.
182 1 50115 ~ul~o 1806 .1.125 »¡2::l JulIo 18111. ..






. Relación que secUa




R()MBRES Dll LO~ INTlt·BlI:S.uOS
» .lulin~ Cruz Noain Yoldi o' •••• lidero •..... 'IId. con cruzdel\I.o CriBtina,D. JUanJiméneZTOrO!' 1. 260
JI Viceiata Oso IIlárquez ..•...•.. .I
I
Idem •....•. l.er tente., D. ,JU.lUl Lor.ano :Martín, ..•...... _, 470
M 'i 1 1 C ··d d R I Id ¡Capitán con cruz de )1.0 Cristina, D. Pascual, 1 125
• ill 1', (e n 11.11 a .ocp·. . . • . ero .. o •••• ~ Pineda y Lloren. ......•..•..... o •••••••••• \ •
l> Carmen gllroíTAz Ol'iés •• .••.••• I<!l'\m 12.0 tonte., D. Hafael'Durán Xavarro.......... 400
Eugt:nio :8anz Cllalla ........•.... Padre ......• Oabo, Gabriel Sauz Romero.. " .' . . .... . ..•.. 27g
D.n Josefa Serrano Ahella Viuda....•... l.er teniente, D. Miguel Gil BRR. o •••••••• " • 470
» A.lisa .Sánchez ll11.moe y Sierra •. Idem .. ~ ••.. T. coro~el, D. Juan Cal'rl1l~Melero ...••... " 1. 2~OI
JI .Amaha Snlas y Langoa ...•...• ldera ..•...• l.cr temente, D. Pablo Cebnan Mendo........ 410
Marcelino Abad Quintana y Julia-
na RlllJio Iglesias Padres Cabo, Ramón Abad Rubio .
Juan Bernós Solé y Rosa Borrull
Vllafrnnca .•... , .. , " Idem ..•..•. Soldado, Gregario Bcl'núS Borrol!. , .
José Barbero Jlménez y Dolores .
Claro Cardona Iuero ." Idem, José Barbero Claro .
D." l\Iarin Camps y Mus Viuda Comte., D,' Manuel Maltínez Santa María .
Joaquín Llorea L!orE:t y ROl!a Zara-
goza Ortufio........•. " .: ..... Pudres ....•. Soldado, Joaquín Llorca Zaragoza ...••.... : •.

















l\.'adrld 80 de l!eptiembre de 1903. MARTfTEGUI
....
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do' g.), conformándose con ]0
expuesto por el Cónsejo Supremo de Guerra y Marina ea 19
da este me!', ha tenido á bien conceder á Josefa Escudero
Paúl, madre viuda del cabo que fué del ejército de Cuba.
Francisco Alvero Esoudero, la pensión anual de 273'75 pe-
setas. que le corresponde con arreglo á la8 leyes da 8 de ju-
lio de 1860 y 15 de julio de 1896; la cual pensión se abona-
i rá. á la interes!.1a en la DillEgación de H;Wi.eJlda de Huescs.1sin que sea óbice el que como viuda de un maestro de pl'i-
! mera enseñanza. disfrute otra pensión de 275 pesetas anua-
les,por ser,ll pesll.l" de eBa,legalmente pobre, á partir del 17
de marzo del año actual, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según: dispone li! real orden de 10 de dicielnbre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo dígo t\ V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
este me!!!, ha tenido á bien conceder á D. Antonio y D. Aga-
pito Pérez Sasia, huérfanos del primer teniente de Infante-
'ria (E. R.), D. Isidoro Pérez Salinas y de D.a Natalia 13alva-
dorl1 aasia. la pensión anusl de 470 pesetas, que les corres- <
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á los interesadol3 por partes igua-
les y mano de tutor legalmente acreditado, en la' Admini~­
tración especial de Hacienda de VizJaya, desde el 5 de julio
de 1902, siguiente día al del óbito del causante, al primero
• hasta el 6 de abril de 1907 y al segundo hasta el 8 de mero
de 1915, en que cumplirán, respectivamente, los :14 años de
edad, s~empre que 'antes no perciban sueldo del ~stado, pró-
vincia ó municipio; debiendo acumularse la parte del que
pierda su aptitud legal para dMrutarle en el que la conserve,
sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 30
de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general del Norte.
Safior Presidente del Conli1ejo Supremo de Gúerra y Marina.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Aragón.
Seüo!: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Ana Marín González, viuda, civilmente, del primer te-
niente de Caballería, retirado, D. Juan Lirón Melero, ('n so-
licitud de pensión; teniendo en cuenta que mientrlls los tri-
bunalES competentes no deolaren la p1'esunción de muerte
de su ESpOSO, y surta efectos esta declaración, no pueden de·
ducirse los derechos qUtl puedan asistir á la recurrente., el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Conse·
jo Supreroode Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se
ha servido desestime! la referida instanoia.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afios. Madrid
30 de septiem bre da 1903.
MARTíTEGUI
Safior Capitán general de Cataluiíll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-:- ee.
Excmo. Sr.: Rn vista de la instancia promovida por
D.n Carolina Mondélo Aira, viuda del segundo t()niente de
Moviliz!ldos de Cuba', retirado, D. José Sánchez Baldonado,
en súplica de pensión; teniendo en cuenta que los oficiales
movilizados de Ultramar no se hallan incorpora1os al Mon-
tepio Militar, al Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
pnesto por el Ccns8jo Supró'mo de GUerra y Marina en 17
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia, por carecer de derecho la recurrente á lo que solicita.
De raal orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1903. '
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INSTRUCCION, RECLOTAUIENTO
y DIRECCIONES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.lt Ade-
laida de la Lama y Guerra, domiciliada en esta oorte, calle
del Pacifica núm. 31, 2.°, viuda del tenientc coronel de 10-
fanteri8. D. J08é de la Lama y l{odrigue~, p,n súplica de que
á su hijo D. JOEé de la Lama y de la La~li, se le conceian
)08 beneficios que la legislación vigente ot{)rga para el ingre-
so y permanencia en las academias militare3, como huérfa·
no de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campaña, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado
• por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
aotoa l , Ee ha eervido acoeder á la petición de la recurrente,
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero
de 1898 (C. L. núm. 33).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás Efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 de septiembre de' 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConEejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la iDstencia promovida por D.a Pe-
tronila Pabolleta y Riezu, domioiliada en Toledo, calle de la
Plata núm. 14, viuda dal nomandante' de Infanteria D. Pe-
dro Cabal!é y Pamies, en súplica de que" á su hijo D. Alvaro
, Caballó y Pabolleta se le concedan los beneficioR que la le-
~islltción vigente' otorga para el ingreso y pErmanencia en
la~< noad'2mias militares, c(}mo huérfano de militar muerto
do resultas de enfErmedad adquirida en campaÍllJ, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Comejo Su-
premo dtlGuerra y Marina en 16 de JUDio de 1902 para otro
1
,hijo de la recurrente, f'C ha serVid.,o. acccd.er á la petición de
la misma, con &rreglo á lo que preceptúa el real decreto de
8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De re~l orden lo digo 4 V. E. parflo en conooimiento "1
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MARTfTEGUI
Señor Ordenador de pagos de G'101·1'8.
SefiOr Director de la Academia IHédico-Militel'.
'cmCULARES y ,DISPOSICIONES
lierla 'Subsecreta.rí~ l' Saooloneadaesie ~J:i!l.iaterio 1 de
las Direcoionu g~na~alaa
l\.:LUtTÍTEGUI
SUELDOS¡ HA.B~lREe y GRA'l'IFIOACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de •
la Academia Módico l\1ilitar, ~l Rev (q. D. g.)SB ha servido
conceder la gratificación anulll de 600 pesetas, abonable desde
1.0 deoctubr.e próximo, al médico mayor D. Eduardo Semprúll
y Semprún, nombrado en comi~ión profaBOr da dicha Aca-
demia por real orden de 5 del corriente (D. O. núm. 11:)5),
con arreglo á lo dispuesto en el reglnmento orgánico de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1903.
Mil."
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el coman-
dante del ouadw orgánico de reemplazo de ese cuerpo, don
José Már~ol Zuloaga, elrtey, (q. D. g.) se ha. servido conce·
derle colocación en aotivo cuando por turno y enoonourren·
oia con los demás de su empleo y de- reemplazo en dicho
cuadro le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M~drid
30 de septiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. -
Señor ~reaid('nted~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 30 de septiembre da 1903~
MARTÍTll:GUI
Safior Director general de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y -REEMPLAZO DEL EJ];RCITO
E:J;cmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
Angel Gutiérrez Alvarez, vecino de Santander, en solicitud
de que se exima del servioio militar activo á su hijo Jesús
Gutiérrez Pérez,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, ea ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden l~ digo á V.E. para su oonocimiento y
efectosoonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1903.
Befior Capitán ge~eral del Norte.
DIRECCIÓN GENERAL DE OAIUtBINE:ROS
DESTINOS
EXCmo. Sr.: Reuniendo las condicioues prevenidas para
servir ,en este Instituto los individuos que lo tenían solicita-
do y figuran en la 15iguienterelación, que empieza con An-
tonio, del Rey Sandoval y tc?mina con Aniceto Pastor Martín I
he tenido á bien concederles ingreso en el mismo oon destino
á las oomaj:ldancias que á cada uno se aeñala; debiendo tener
presente los jefes da los respectivos cuerpos, para los c::feotos
de a,.lta y baja, lo mandado en real orden üe 31 de enero de
1895 (C. L. núm. 34).
Madrid 28 de septiembre de 1903.
El Director general,
Ochando.
Exomos. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
IsIllS Baleares y'CfiW1ri,as y Comandante general deCenta.
F"eladón que se cita
Reglones Cuerpos oí que perteneCl'n Cla.ses NO::'ffiRES Comandancias
" oí que son destinados
-_.__ .._--
----. ,
rBón:CáZ. de Verena, 11................. Soldado. Antonio del Rey Sandoval ...••.•.. Castellón.
Succión (le tropas de la Aoad.ll. de Admi·
Otro ....nistración Miliwr..................... Jacinto Martín del Cid............. Barcelona.
Reg. Inf.a de Covadonga, 40 ..•••••...•. Ct~bo.••. Hafael Duimovich l~uiz..•...•..••. Idom.
, Bón. de'l'elégrafos...••.•••...••..••••. Soldado. l!lugenio Margullón Fernández...•.. Clidiz.
Reg. Cab.a Rva. de Guadalajara, 11...... Otro •..• José Guallar Berdie!. .•.•.....•.•.. Valencia.
[dero Húsares de la Princesa, 19 d.e Cab.a. Otro .... Eusebio Mufioz Sánchez ... , .••.... Cadiz.
[denl Caz. de Lusit-ania, 12 de Oab.a..••. Cabo .... Gregario Augusto Alvarez ..•••.••.. Idem.
Idern ..•.•'•..•..••..•••.•..••••••.• _•• Soldado. Florentino Chico González...•.••.. ldem.
VI, ldem Inf;l7. de Rva. de CAceres, 1:16 •••••• Cabo .... Emiliano Pantoja Díaz..•.....•.... Huelva.
ldero Lanceros del Príncipe, 3.° de Cabo". Otro .... F¡ancÍ3co G¡¡.lá.n Machío •..•...•••. Cádiz.
l,er'DElpósito Rva. de Art.a •••••••••• _ •• Soldado. Manuel Ol'tíz Mufioz .•...•••....•.. Estepona.
Reg. Iut ll de Gravelinus, ,41 ..••.••••••• Cubo .... Alfredo Rey Pascual•......•.••.••. ldem.
Brigada de tropas de Admón. Mil ..•.•.. Olro ..•. D. Juan Hidalgo Lindo •...••••.••• Iclem.
Reg. Lanceros de la Reba, 2.° de Cab.G... Ot.ro ..•• Virginia Conde García .•..••••....• Idem.
., I.er DepósitCl Rva. de Ingenieros..••.••. Soldado. Cirilo Moreno Calatrava ....••.••.. Léúda.
Zona'dé rtíclutamiento de Zafra, 15...••.. Otro .... Eugenio Romero Rodl'Ígu€z.....•.•. ldem.
Idenr íd.'de ~egi:l'via, 31 ...•...•••••.••. C~bo.... Ausibio Glmía Sáez.......•...••.. Tllrrap:ona.
l.er DelJóSii;o'R~a. de IngeniGros.......... Otro ..•. Antonio Salido GOilzález.••..•.•... C},¡,tellón.
Reg.' Inf.17. Rv/(. de Cádiz, 98.•••••••••••• Soldado. Francisco Atienza Holgado ..•...•.• Valencia.
Idt'lm... , .......•..•..•..••..••.••..•.. Otro .... .Mannal Moreno Panadero ••........ A!geciras.
Idem..•.......•..•.••••.....••.•.... , O~ro .... J 6eúB Guel'rIl Pérez......•...•..... [dero.
Idem íd, de Soria, 9•.•.••••••••••••••••• Cabo.... AntonirJ Pál'r3ga Lobo ......•.•..•. Cá,1iz.
Idem íd. da Córdoba, 10.• :-..•.•.•.•••••• Otr.o .... J osé E~quelllbrí Prieto ......•...... Idem.
[dem íd. Rva. de Baza, 90•••••••••••••• Soldado. Joaquín Navarra Martinez ..•...... Est~pona.
2." Idem íd. íd. de Má.laga, 69 ••••••••••••• Otro ••.. Miguel Cerrillo Gorzález ........•.. Cádiz.
[dem íd. íd. de Almeda, 65..•...•.•..•.. Otro .••. Antonio Sauta l\I,utinez.••.•....... Idem.
ldaro Lanceros de Sllgunto, 8.° de Cl1b.a••• Cabo ... Juan SieÚ'a Barn:gáu ...•.......... I,jem.
Bón. Cllzadores de Cataluña, 1........•.. Otro .... Antonio Ponce Ex/JóFito ...••...... A!gecil'as.
Zona de Reclutamiento de Granada, 34... REcluta. Fernando CfLlancha 'l'eues.......... Idem.
2.cr Bón. da Art.a de Plaza ............ · Corneta. .rerónimo Martinez Huesca ......... Idem.
Idem. "". , . "".. ".. """.. "~ "". """"". , ".. Otro •••• Juan Garcia S:inchez....... , ••••••• idem.
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Reg. Cab.ll Rva. de Muroia, 9.•••..•••••. Scldado. Franeisco Montoya Ga.rcia.'•.••.•••. Valenoia.
ldem lnf.llo Rva. de Lorca, 104..•.••.••.• O¡;~o.... Oristóbal Amo Garcia ••••••••••••. Caetel1ón.
Zona RlIclut.o de Murcia, 20 ..•.••.••••. Recluta. José Hrnández Vidal. .•.••.•.••••• Valencia.
3.a (Reg. ruf.- de España, 46................ S.Jidado. Tibnroio Paredes Galilldo...••.•••. ldem.
ldem ............................................................... ~a!:w;d: de
,ld~m id. Rva. de Alicante, 101. ......... ~::.~;~, ...... Antonio Segundo Cárceles•••.••••.• Idem.Co.bo.... Juan Pineda Crespo...............' Alicante.
4.9. ~ldem Id. id. de El Bruch, 95............ Sddado. J oBé Tejeiro Brillas..•••••.••••.••• Barcelona.ldem id. id de 'üuragona, 89••.•.••.••• O-"ro ..•. Vicente Reverter Albio!. .•.•.•••••• Lérida.
\ldem id. id. de Teru~l, .77 •••••••.• : ...• Cf:',bo •.• José Cib6ra López................. [domo
5.- ,ldem id. id. de HueBca, 103••••••.••••. Sddado. José Acin López.•.••••••••.. ; ••.•• ldem.
lIdam............ "lo ............................................. Ot:(O•••• Juan Ceroborain Oritlinil.: •.••••••. ldem.
ldero id. id. de Salamanca, 108.......... Cr.bo ••• Florentino Le6n Martin•.••.•..•••. Nsvarra.
Id.em ................................................. Soldado. Francisco Casado Sanchez.••••••••• Bilbao.
Idem .•..••••....'•••••••....•••••••.. Otro •••• Francisoo Luis Alonso.'•••••••••••. Caste116n.
7.0. ldero id. íd. de Csst.rejana, 79 ••....••••. Ot:ro •••• Gregario Pozo Martín .•.••••••••••. Tarragona.
[dem Lanceros de Farnesio, 5,° de Cao.a.., Herrador Roque Ponce Morago ..••••••••.••• Barcelona.
ldem Cazao,ores de ArhtbAn, 24 de Cab.a •• Soldado. José Maria Parga Varela••.•• o.•••• Lérida.
7.° Depósito RV8. de Ingenieros •••.•.••• G,,1>o.... Eusebio Pino de la Fuente ••.••.••• B&rcelona.
Zima Reolut.o de Pontevarlra, 37 . ~ o.••••• Cürneta. A.ngel Rey ••.••.....•..••.••••. o. Algeciras.
Reg. Inf.a Rva. de Monforte, 110 •••••••. Soldado. Vicente Piñeiro Garda •.•.•..••.•. Barcelona.
ldem id. de Murcia, 37.••••••••••.••••• C?cbo..•. Benito Moilios Arribas ..••...••.••. BUbao.8.a , ldem. '" •.••.....••.. o...••.•..•••• ;. llLJ ¿e WJela3 Gregario Ueón GariEa •...•..•.••.. GuipÚzcoa.
ldero H. Rva. Monforte, no. o ••••••" ••• &.Jdado. Gumereinclo Fernández da Pena ••.. Navárra.
ldero id. íd. de Compostela, 91. ••.•..••• Cnbo.... D. Luis López Somoza.••.....•••.• Cádiz.
Cap." graI. de(
Benito Giribet Nuít .•.•••••••••.••las islas Ba- Bón. Art.- de Plaza de Mallorca ... o•.••• Suldado. Valenoia.
leares .......
}Bogo Inl.·de;Canari", 1 •o•ooo•• " • • • •• <1'.boo. o• Alejandro Rodrigo Martinez.••••.•• Cádiz.
Liero ••• oo• . • . • . • • • . . • . • • • • • . • • • • . • •. 8üidado. Manuel AflOjO Fernánd....z••.••.•••. Hem.
ldero idem de Idem .•.•...•••......••..•••.•...•... Cc,bo.•. o Lueiano POZIl Mediavilla.•• o...••.• ldem.
Canal'Ías•.•. Comp.a de Zapo s Min. s de 'renerife.•••••• .::küdado. Francisco Corredor Collado .•..••.. lflem•.
ldem .................................. C&bo...• Angel Palominos Arcos .••..••••••. ldem.
Escuadrón Cazadores de Canarias .• ~ ••••• BoIdado. Alfjandro TomlÍB Seldrán. '" ..•... ldem.
Coro.a graI.' de/Reg. lnf.a de Ceuta, 2.................. m1'O .... J o~é Macia Ruiz....••....•.•••.... AI~eoiras.
Ceuta ..••.• Bón de Art.R de Plaza de Ceuta .•...••••. C~l.bo ... lllnrique N:.vaa Vlizquez...•...•••.• Tdem.
Licenciado del cuerpo..••.••.•.•.•.•.•••.••••••••.•••••••••••• Miguel Reyes Lóppz ..•.••.•..••••. Málaga.
l\lem ••.•.••••••••••••••.••• '.' •....•••• "...••.• (,J ............. Rafael FigueroJa l\1uñoz•.••.•••••• Valenoia.
Andrés Pozo Garcia ..•.••••••••••• Alicante.
Alfonso Correro Eapinosa ••••.••••• Vij.lencia.
IDugenio Gorbea Ortega ...••••••••• Lérida.
Licenoiados del Ejército••••••••.•••••••••••••••.•..~" •• '•••••••••• Francisco Santllmaria Pont •• oo ••••• Valencia.Juan Vicente Benito ••.•••••.•••••. ldero.
'. Bartolomé Cifré Bibiloni. •••••.•.•• ldem.
Santiago Teso Macias .•..••.....••• ldem.
Antonio de la Torre Rueda•••••.••. E8tepona.
"
- , Francisco Campos L6pez•••• ; •••.•• ldem.
José Verfcllt Gi1. .................. 'rarragona.
Juan Liñán Garcia •.. " . '" .•••.•. Estepona. ,
, .' Federico Garcia 'Dominguez ..•••••. Navarra.
Liborio Valle Barrio..••.. " .••.•.•• Idem.
, . José Malina Mari.................. AlIcante.
Vicente Ferrer Sivera•••• ,' •• ,'•. : ••. ldem.
. ' Andrés Roda lHanrique ••••...•.••. Estepona. '
Hijos del Cnerpo................................. ,..••.•••• • .•• ~ Juan Cáceres Ramos.•.••••.••••••. AIgeciras.
Manuel Becerra Rengel ..•. o..•• _•• Huelva.
Manuel Montoro Pérez ..•... o••••.• Murcia.
Francisco Vargas Rivera••••••.•••• Barcelona.
Antonio Gamero Martinez ...••••••. Eetepona.
Franoisoo G6mez Moya •...•..•.••. ldero.
Angel Garaia GÓmez...••• o•• ; •... Mallorca.
Antonio Maure Piedras .••.....•••• Navarra.
Pedro Busto Rodríguez••••••.•••.•• ldem.
Anieeto Pastor Martín .•••••••••••. Eatepona.
Madrid 28 de septierobre de 1903.
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(1) B1 tomo XII 88 halla ,,¡otollo.
'll"UlpIIUII.. - Cr.rta ltl.uera~l... de 1& Isla de Lu.6n, 'lscs.b
1'. .
.~. en clla1:tO hojas, con nn plano de 1.. población d~
Me.n.llllo.• ; ···••· .. ·,· .. • •
illuba.-Plano de la provincia do Puerto Pl'lnclpo, escab
1
_-- , on d08 hojaD (ostlUup•.do en colorcp-) ." ..
9"71>.000
1
rdem.-Idem. de 1:; Id. de 8p.uta Clam, escal~---, en dce
2f>O .GJO
hojaS (estampado en colores) '.'
"IBlses pl1tll elin~c!so en IlcademillS milltares, B-probadas pót
1
real orden de S de marzo dc 1893 • • .. •..
Instrucciones complementarlas del reglamento de grandE"
m9.lliobral! y ej~rctci06I'r"p'ilMorlos .: .
•
1demy cllItllla pMa ¡,;~ c)cr~lclos de '!rll)ntaclóu .
!dom para los ejcrcicloft téc:n.~.()s combllla.dos .
1
(Jfolll. Il"r& 10H ldem de mlLrllbolR ••••• ..
. InstruCClonos !,~r" loa ejerClcl(;6 11'1 c8.strametaclOn ...; -•••••
ldem pMa IOR elerc!clfl~ técnicos de Admln.lstraclón Mil!ta~••1 ldem para la enseñanza téét:lcR en laG expl'll';lncius Y pract~I,M
~ do Sc"Iudfl.d ~li1iar ~ _ o , .. r • ..
! Idem para la ens"ñanza del tIro con carg~,reducida ,
, Idp.m para la preservación del cólera • • ..
1,· Idem para. tra.bajos lle campo ..
, Idem provisionales para el reconoclmJento, almllCC"ll!\)!l. con·1 servación empico y dcstruccióll .de la dinamita "I Prllgramas por 'lue ha do regirse el primer ejcnnr:lo parR 19;)
I opos.lcloues de ingreso en el Cuerpo Jurldlco Mili~ar,.......
1
E9t~5tlUlA ., lcglslac(óD
AI111uic Illllltar de ESpllofillo de 1901 ..
1lacalllf6n ., roglamento de la Orden d!l S!U1 HermenegiMo J
disposiciones posteriores haGta l.°d~ lU~O de ~8.91•• : ........
Memoria de este Dopóslto sobre orgl\lllzIlC16n militar ne Es]>?-
ña, tomos !, n. (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem Id. V y VII, cada uno "
Idem id. VIll· • • .. •••• • .. • .. •• .. • .. ••• .. • ..
ldem fd. IX • • •.. • .. •• •• •.. ••
Idemld. X • .. • • .. • • .. • ..
~ 1dem ld. XI, XlI YXlll, ca.da uno .
• ldom Id. XIV ..~ !dem ld. XV ..I Idem id. XVI Y XVII .
•
' Idem id. XVIII ..~ Idem Id. XIX ..
I Idem Id. XX .Idem Id. XXI ..Idem Id. XXII • • •••
i.. Idem id, X.XIII - .~ ldem Id. XVIV .
, Idemld. XXV · · •• •••
1
Cartilla de nnlCormlds.d cl.e1 Cilerpo de Estado Mayor de] Ejer·
cito ..
Contratos celcbrados con las compaitias de ferrocarrileR ..••••
Dirección de 108 ejércitos; e1pof,l~i6n <1e las funciones del ES,
tRdo )I~,yor en paz yen guerra, tomos 1 "111 .•••••••••••••••
El Dlbnjc,nte mllitar .
Estudio <13 la!J conservas alimonticias .
Estudio ,obre la reslstollcla y estabilldad de 10B ediílelos so·
metidn,¡ á. huracfJlcs Y terremotos, por el gellera] Cerl're ..
Guerra. ;rreglllares, por J. l. Chaflón (2 tomos) .
Narrad"ll militar de la guerra carlista de 1116~ 1'.176, que cousta
de 14 t.',mos equJvalentes á 81 cuadernos, cada UIlO de éstos.
Relaciór' de 108 puntos de etapa en las marchas ordin:triac de
tropas , .
Trata-do de eqult"-ción, })or el general de brigada D. Manuel
Gutié·::'ez Rerrán .
, VISTAS p.llloRÁlnCAS DE LA óJUERRA CARLInTA, reproauetda.
, por meti,,;' ck lalotatípia, qu~ il,~,tran la -Narración mi!ttar áe !,1
\ !JucITa (Xf'Usta., 'V ~/l7l :as ¡ri.{}u'ientes:
1 Gentro.-Chelva y flan Fellpo de JátlvA; cada una de eHM ••••i Catalll,;U:.-Berg"" Berga <.bis), Besahi, Castellar del Xuch/ CM-¡ tellfllllit de la Roca, PuenLc de Guardiola, Plllgeerda, San
1 Estobr.u .de Bas, y Seo de Urgel; cada una do ellas .
INOI'te.--l!lttalla de Montcjurra, batalla de 'l'reviño, CaRtro-Ur-dialeR, Oolll1do do Arteslagft., Ellzondo, Estella, Gnetaria,Hern,,):)!, lrún, Puebla de Arg!l.nzón, Lu Peñu de Izartea,
1
Lumbier, Mañaria, Monte ES'luinza, Orlo, Pamplona, Peña·
Plata, Puente l•. Reina, Puente de Os tondo, Puerto de Ul"
quiolllo, 8:m Pedro Abanto, Sima de Igt1I'Qlllza, '1'olo&a, 'Vil.o
lle de ~,omorr08tro,Valle de Somorroatro (bis), y Ver:-.; llada
; nna de. ellas ..
I 1'0r colal'cioucs completas de laG referentes á. cada uno ,18 101t~atr03 de operaciones del Centro; Cataluña y Norte, una¡ VI~~~~fO:o~áti~~·d~·Jii~ÚÜ~·7·ii~;;,;~~~S: '¿oJ:;óéi¿;" d~'G6::::
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LIbreta de habilitado .
Libro de caja ..
ldem de cuentas de caudales .
100m diarIo ..
Idom mllyor ..
tdem registro para contabilidad y (Olido do remonta .
C'dl,·•• y Leyea
06digo de Justicia militar Tlgente de 1890 ..
Le,. de Enjuiciamiento milite.r do 29 de sl'ptie:nbre de 1896 ..
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agoRto de 1866 ..
Idem do los. Tribunales de guerra de 10 de marzo de 18M .
Leyes Constlt~tlv... del Ejército y Orgánica del Estallo :úayor
General y reglamentos de ascenses, recompensss y Orden~s
milItares, ltUotados can sus modl1lcaciolles y aclarllclone.
hasta diciembre do 1896 .
Ley de reclutamiento y l'eempJ.p.zo t!.el EJércHo de 11 de ju110
de 1885, modltlc,!,da por la de 21 do agosto' de 1896. ~egb.
Illentos de exenelOnes y ps·ra la tljecucióll de esto. ley.......
Rel'l_clllie.
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ..
Idem de eontabllldad (Pallete), año 1887, 8 tomos ; ..
14em de exenciones pnra declara¡', en de1lnitiva,la ntllldad ó
inutilidad de los lndlviduos de h. clase de tropa· del EJérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
Idem de hospitales milltares ..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por reel orden de
7 do agosto de 187[1 e o ..
Idem de la Orden del M.érlto MUltar, aprobo.do pOr roa! orden
de SO de diciembre de 1889 ..
:dem de la Orden de S!l.n Fernando, aprobedo por real ordon
de 10 do marzo de 18GB • .....................................
Idem provi5.l0nal de remonta ..
ldem provisional de t,iro (il.. O. 11 de CllAro ,te 18~'1) .
ldem de tiro (2.' ~!trte) .
Idem para el. rég¡¡nen de IIl.S blhliotecas .
Idem del regImiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idem parlt lo. revista de Coml.ltrio .
Idem para el &llrvicio de cl1.mpaña (R. O. 5 encro 1882) ..
Idem de transportes mUitares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 yanotaaa con l.s modlf::cll-
clones ha.otft. noviembre de 1896 ..
Idom para elservicio sanitario de c&mpaña oo .
ldem ~ara 109 empleados de los pr')f,Jdlos menores de lSor. Pla-
.as e Africa • .. .. •.. •.. •• • .
Idem acerca de los ac~identesdel trabajo .
Idem Id. del trabajo do las nlujere. y dA los niños .
Idem para las prácticas y calificación defiuitiva de los ollcla.
18s alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..
Idem prov.,t.slonnl para el detnll y régimen Interior de los cuero
pos del EJército, aproba~o por R. O. de 1.0 de jul10 de 1896...
Reglamentos sobre 01 mOGO do declarar lB responsnbllldad é
lrresponsabllidad por pérdidas 6 Inutllidad de armamento,
'1 de mnnlclonar a los cuerpos é Institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de ser,tiembre de 1882 y 26 de abrll
de 1895, ampliados con toda. as dlsposlclonea aclaratorlas
h&Sta 28 de novlemhre de 1891 ..




Tomo l.o-Instrucción del recluta y s,u8apéndicoB. (R. O. de Z1
de abrU de 1898) : ..
Tomo 2.0-Idem de seCCIón y comp:l.iila. (R. O. de 27 de abril
de1898) ..
Tomo 8.o-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndlcc &1 tomo S.o-Idem de Id. (l!.. O. de 18 de jullo dI) 1898)
Instrucción de brigada Y regimiento; (R. O. do 27 de junio
4e1882) .
Tdclica de Oc:ba!ltria
T~mo l.o-Instrucción del recluta a pie y á caballo. (R. O. de
6 de. noviembre de 1899) .
ApéndIces al tomo 1.° - Idem Id. (R. O. de 16 de noviembreTo~;~~::id~~·d;; 's~'~¿IÓ~' j:~~¿ü;,.'d;¿';:·iti: 'ó: d~' ii;'d;; .~~:
T{;:'~.~~1~i~99k~ .~gi~i~~io:' iR..o.' d~' ii;' d~ .';o'';''d~b;;
To 81899) ..
dmo 4.o-Idem de brlgada y dJvislón. (R. O. de 2 de a:i:lrllTo~l~;~ii~~iob'r'a:s"Y 's'~;Vi~I;; g~~¿~~i'd~' ~;¡pio;~ci¿i;;: ~;.:
Il: ad. @l. O. de 2 de abril de 1901)0 .
LIcencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... 4
Pases para las Cajas de recluta (elIDO).••••.•••••• ".. 1
Jll.om para reclutas en depósito y condicioE.n.les (el 100)....... li
Idem para situación do licencia ilimitada y de lesen:> :¡.ct1v~
(el 100)...................................................... II
14em para ldem de 2.' reserva (01100);........................ 6
..
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1
llapa de España y Portugal, escala. 1881............. ~
1.600.000
1
14cm dc Egipto, escala--- • • 1
600.000
ldem de Francla ¡. 1 1 ¡;
Idem de Italia \cSCalll----............ ¡;
ldem de la Turqula elUOpea,. 1.000.000 10
1
~~l ~---ll- Punto
~~ ~M1!~ de pil.lvinci" ~DC e(lmpreD~It.Q • que Muió da oon\r&
:~ ~&la=:-;;=o:~:==~~:~~:~.11 saln~:::'::~ljOI -
S4 Z8Jnora, Valladolid, Segovia, Anla y Salam.anca.. ~,fedina del Ce.mpo.
86 Valladolid, Burgos, Soria, Guudv.laJara, 31adrld y
Segovia oo Segona.
8fI Zaragoza, Teruel, GuadalnjarR y Horia .•..••.••••. ·Cnlatayua.
S'1 Za.ragoza, HUeHCft, Terue! y "fRrI8gons..•••••••••••• Hijar.
89 Barcelona Barcelona.
" Salamanca, Avila, Sego\'ia, Madrid, Tolouo y Cá-
ceres.. .. ••• .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . . . . • .. Avila.
'6 Madrid, Segovia, GUlldalajara, Cuenca y Toleño :lflldrid.
'6 Guadalajara, 'ruruel, Cucnca y Valencia Cncllca.
'7 CaBtellón, Ternel y Cucllca " Cnsl",llón de la Plana,
'8 Castellóu y Tal'l'agolla Idem.
l;{ Toledo, eiuda<\ Real, Cnceres)' B"dajoz Talavera de la Reina.
~á Toledo, Cuenca, Cindlld Rel\l y ~Io.driu 'l.'oledo.
56 Cnenca, Vlllc.neia y Aloacete I,1l. Roda•.
117 Valencia, Casl·enón y Terne!.. Valencia..
M Badajoz, Ciudad Real y Córdobl\.•••••••.•..••• : •• Almadén.
M Cllldad Real, Aloacete y Jaén Ciudad Real.
lI6 .Albaeete, Ciuda&. Reul, .Jaén y:'tlurcia Aibaecte.
67 Valencia, A.lic!1nte, A!hnccte y Mnrc~a : Alica.nte.
'14 Córdoba, Sevilla y Jaén. " CÓrdoba.
76 }hucia, A1ba.eete, Almerja, Granada y Jnéll Lorca.
77 Murcia y Allcauto Murcl~..
82 SlgnOR conveneicna1e~. I
-----......,_--....__....
1
()oba.-ldem.-ldem de la id. de IIlo.tAIl7.2S, csr.als -'--,
200.000
. en nna hoja, (estampado en coloree)•• ' .
: dem.-ldom de la id. de la BablUls, escala •.proximadn deo
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
1dem.-ldom de la il\. de PlIlar del Rio, esc~l,.---, en do~
250.000
hojas (esf.a~padoen colores) , .
1
Idem.-ldem de la 111. de 8aut.I •.go de CUbil, cscala ---,
~.OOO
on tres hojas (estampado en cOle7es). ••• • o" •••••••
Atlu de la guerra de Africs.................................. 25
~,m idde la de la Independencia, l." entl':lga 'll ¡¡IdétO. .2.& id oo............................ tl
ldem id. S.' i4 , 2
ldem id. 4." id........................................... 4
ldem id. 6." id ;........................... (1) (;
ldem id. 6." id :......... 3
14em id. 7·.· Id. 4
ldem id. 8." id........................................... ¡¡
ldem id. 9." 1d........................................... 01
l~ell1 id. 10." id............................. 3
1 ero id. 11,· id.... .. .. • .. • .. .. ... . .. .. • .. .. • .. .. .. 2







































Plp..DO de B"da.JO ~ ~ídem' de Burgos "
ldem de Huese"............ 1
ldem de !lIalaRa oo... Escala-- ..
ldom de Sevill.e oo á.OOll t
tdem de Vlror18 oo ..
Idem d.e Zsragoza ..
ldem de MadrId v 'liS alrededores••• oo ..
1
Ident del oampo exterlor de Mellllll. Id. 2ll0.000 .
Obr&& qtl.1) no 1011 propiedad de este Dop6sito.
Idem de 11\ nue\"a dinslón territorial de Espaiia .
Nnevo mapa de ferrocarriles en cuatro hoJItll .
Mapl\ de la Capltllnia general dei Norte, en tela : .
Idem de la id. iel. delid., en papel oo ..
ITINÉRARI08
Itmer!!orlo de Burgo~, en un tomo " oo
'dem de ferrocarrlles de M.ll.llrld lÍo Irán y de Villalbs. á Segovill
,. Medina del Campo, .
DORcrtpclón, manejo y uso del fusil Mauser Español, segtin el
nuevo reglamento tacti<:o de IníILD.toda ..
Manual reglameutari•• de lus clases de ttopa, dec111rs,ilo dE!
texto para las academias regimentales do Infantoria por
R. O. de 2R de jUllio de 1893:
Tomo l.0, para soldad<'s alumnos y cabos, encartonade ..
Tomo 2.·, para sltTgentos, encartonado .
OrdenlLll7.as del J<:jérci.to, armonizadas con la legislaciÓn 'i·
gente.-S.· edición, I:orregida y l\umentada.-C01'1prende:
I Obligaeiol1eB as /{J'[a.' la,' cla8cs.-Ordcnes gweraies pa.·a 0.1lcia·les.-HOll()l'CS V tra!amicntos militares.-Sf·r¡;icto d<: guarnicioll~ SCf"',Jicio ill f.G1'Í07· de f.os cuerpos de Il'fanUria 11 Caballería;.1El preci!' d7 cada ejemplar encartollado, en Madria, es ·do ..
'1 EnproVUlCl6a .
En7iaudo 50 céntimos más, se remlte á. pronnci!'.H nn
I e~emplar certlllcadn.Compendio teórico·práctico~dp. Topogrp.fia, por el coroncl t~"
! Estado Mayor D. j;'cdcrjco Magll.lla!les .I Cartilla de las Leyes y usos do la ('luerra, por el comandantE'de EEtado ~fayor, D. ()arlo~ Ga·rcia Alonso , ..El Trsductor "IilHar, Prontaario de frnlócés, por d clinüs""lo
de guerra D. Atal0 Gast..f,. (3.- edid6u) .
Idem id. id. de inglés, del mismo Au/.or (1.~ edici'm)....•...••
'Idem .Id. Vocabulario l\lnn"'n":sIHlf.ol, Mem id. (L3 edidÓn).
EstudIOS sobre ,.ue.f.r" Arl.lllerllt do Pl•.za, por el 'loronel rr.ra·
duado. teniente coronel dfl Ing-eniereos, D. Joaquin di> 1&
Llave ..
Balist!ea nbreYiada, del mismo nutor ..
Historia del A
'
mízllr de 1'01edo ..
ldom dc la guerm v.e la Iudcp<mrlencill, por el general don
José Gomez de Arteche, düc:e toroos, ER.da uno (l)•......••.•
Informes sobre el EJércit.o Rlem.lu, por el general Bar6u d"
Kaul bRU, del ;\;j~rdto ruso. t:riuJ. ucida ñe la edición fr •.llc<'sa
por el capitán de JnfABI·eda n. .Tu.u Serr¡;,uo A.ltamim...•••
La Higiene militar en Frn-nda y Alemania .
Memoria de uu viaje milita.r á Oriente,'por el general :Prlm..
Tratado elemental de AsI.rono.rula, por el teniente cor<'nel de
E. M. Don Arturo Eebeverr!ll .. , .
ltcfl.cxlolJes militn-re9, por el Marqués de Santa. Cruz de Mar-
ceuado .
.Memorla.H militares. dcl Capi t.nn General Mlltl¡ués de la ~tlIJ""
dos toruos .
Memorias del General Ora, do~ tomos: .
Tomo l.· .
Tomo 2.° .
Ca,tl.lla de bolsillo pl\ra 11\ administración de JusticIa del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
Ampliaciones al Reglnmento de Contabilidad interior de los
cuerpos del Ejército, por el capitan D. Cilinlo Ruiz Balbás.-
'Úbra.tít\l para lBS oficina. do los Guerpos y para 18.s Sabinl-
pe~elOnes.de las Arm!,,5; as1 cOlno para 105 CapItanes de como
pañia, Cajeros, Auxiharcs, de Almacén y oficiales Habilita·
dOB, recomendada su adquisicIón á todos los cuerpos dol
Ejérl'lto por R. O. de 26 de dIciembre de 1901 (D. O. núm. 29B)
Principios de organización racional y productiva del Fjcrcl.




Idom de la id. aslática, escala ----o ..
(1) Corresponden á 10B tomos n, IIl, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI Y xn
de la Historia de la guerra de la Independencil\, que publica el Excmo. 8e·
fíor General D. José Gómez de Artcche; los pedidos Be Birven en este Este.·
bleolmlento. Y-1s.se la secelón de obr8.ll que 110 son propiedad de e.tl! Depólllto.
(1) 8e venden ..n uniÓn de los l!.tl~~ corrcspoDlHentes, propled"d de es"
Depódto.
ADVERTENCIAS
LOfl PEDIID@S ce hará» dj,.eetlllmc~a·eal "efe del Depósito,.lIIetillfaeiélll'¡cfre ,"u hnp..J'f.c " .. libraoll'la el letra "4> flfoeil cob.....
'a.ol' del o.cleial pll~ador.
En los precios !lO se pucde hat'er descuE'nt~, elguno por babel' sl"o lijados de real orden, y deber lng-IOIll>r en 188 llrC8/i del Tesoro el producto integro d.
~~~ ,
Este ectablceiDlieoioeH •.I;eoo a Jn Administrueió.. de .Plllll'io OIlQlill' eIlel 1Il!Jpi84·erio de JIR Guerra••
© :nisterio de Defensa
